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Dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana tingkat kinerja 
suatu Pemerintahan. Dalam skripsi ini setelah penulis mengadakan 
observasi, penelitian dan lain sebagainya maka hasil yang diperoleh 
yaitu bahwasannya tingkat kinerja pada pemerintah Kota Mataram 
sudah berjalan dengan baik dengan melihat dari bagaimana 
perencanaan dalam pembangunan kota sudah berjalan dengan baik 
hanya saja Perencanaan strategis Bagian Dinas Pendapatan Daerah 
Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya disesuaikan dengan 
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, karena dengan 
perencanaan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD 
maka program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan sesuai 
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
